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Forord
Temaseksionen i dette nummer af Skandinaviske Sprogstudier handler 
om sprog og identitet. I seksionen indgår i alt fem artikler: 
 Peter Widell: Sprog og identitet: En oversigt 
 Ole Togeby: Sprog og identitet 
 Christoffer Kølvraa: Past and Future in the construction of   
 Communal identity: Collective Memory and Mythical Narra 
 tives 
 Carsten Stage: Socialkonstruktivisme, sprog og identitet: Iden 
 titetsforhandlinger på Eva Dien Brine Markvoorts sygdoms  
 blog ’65 Red Roses’ 
 Tina Thode Hougaard: Bidrag til en karakteristik af identitets 
 konstruktion på nettet – fra virtuel til medialiseret identitet
I den første artikel gives der – som det er antydet i artiklens titel – en 
oversigt over de skoledannelser og retninger fra slutningen af 1800-tal-
let op til i dag, der har programsat refleksionen over sprogets rolle i 
dannelsen af menneskets biologiske, psykiske og sociale identitet. Ar-
tiklen vil indeholde en righoldig litteraturliste om emnet. I artiklens 
slutningsdel vil man kunne finde en introduktion til temanummerets 
øvrige artikler. 
Ud over de ovenfor omtalte artikler findes i dette nummer af Skandina-
viske Sprogstudier en artikel uden for tema, nemlig 
Kirsten Jeppesen Kragh & Erling Strudsholm: Deiksis i sprog og 




Artiklen søger med udgangspunkt i en undersøgelse af den deiktiske 
relativsætning på fransk, italiensk og dansk at påvise relevansen af at 
inddrage pragmatiske og kognitive kategorier som deiksis og percepti-
on i sprogbeskrivelsen. Herudover diskuterer artiklen også mulige rela-
tioner mellem på den ene side sproglige forskelle og ekstralingvistiske 
faktorer og på den anden side nytten af at benytte opdelinger, der ikke 
kun bygger på noget rent sprogtypologisk, men også inddrager kultur-
bundne forhold.
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